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DIARIO . el' T .OFl t AL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR'N
::.
REALES DECRETOS
PAR.TE OFICIAL I servido autorizarle para que fije su residencia en Granada ensituación de cnartel.
....,,~~="""'==~~==....,,=========""'-"""",.,. .De real orden lo digo á V. 1!l. para BU conocimiento '1
fines correspondi(mteB. Dios gl.1arde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1904.
¡Se1íor Capitán gener'-\l de Andaluoía.,
. Señor Ordenador de llagos de Guerra.
Vengo en nombrar Comandante general de Ingenieros
de la quinta región, al general de brigada D. Honorafo de
Saleta y Cruxent.




El Ministro do lit Guerra,
ARSENIO LINARES
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR "l CAUPÁ~A
ORUCES
Vengo en admitir la dimisión qtle, fundada en el mal
estado de su salud, ha presentado el general de brio'adab
D. Julio Vidal y Alonso del cargo de segundo 'Jefe del Go-
bierno militar de ]a plaza de las Palmas y do las islas de
Gran Canaria, Fuerteventum y L¡¡,nzarote.
Dado en Palacio á tres de febrero de mil novecientos
cuatro.
ALFONSO
:El Ministro i1 e la Gnerra,
ARSENIO LINARES
Vengo en nombrar segnndo Jefe del Gobierno militar
de la plaza de las Palmas y de las islas de Gran Callaria,
FuerteveJitura y Lanzarote, al general de brigada D. Ra.
fael Murga y Mugartegui.
Dado en Palacio á tres de febrero de mil novecientos
cuatro.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.corsó á!este Minister.io en 21 de diciembre óltimo. promovida por
¡ el soldado liceD.ciado Calixto Juan ~ánCh6zGÓmez. An Búp!Jca¡ de que se le abone 111 pemüón m",nsual de 7'50 pl':lsetas. ana-
l xa Auna ornz roja del Mérito Militar que ';03fl~ y que le fué
j otorgada oon el nombre y ápdlidos d'7 JURn 8Aof'h..z Ohb>1-.Inil!s8; teniendo en cuenta qUEl con arreglo á lo di¡;puesto en
. el arto 65 del reglamtluto da la Orden vigente y ¡-n la rtll'l or·
den de 12 de julio de lR94 (C. L. núm. 217). la referilla pen·
l!lión de cruz no tiene carQoter vitalioio, el R<"\y (q. D. g.) se
ha servido desestim8~ la instancia del recurrente. por ca¡'ecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo rJigo á V. E. para su co:nocimiento '1
d.emás efeotos. Dios guarde {¡ V. m. muchos años. Ma-
drid 1.° de febrero de 1904.
LrNAltEl
Sefíor Oapitán general de Csstills1& Nueva.
~-­•
ALFONSO





Excmo. Sr.: Aocediendo ~ lo flolioitad.o por el general
de bdgad", D. ~uUo !idal y Alo~aoJ el Rey (q. D. g.) so ha
© Ministerio de Defensa
_1
Exomo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. oursó oon eu
oficio de 9 de diciembre último, promovida por el guardia
civil retiraio José Sirera Ferrándiz, en súplica de abono de
la pensión de 7'50 pesetas. anexa. á una ortiz roja del Mérito
Militar que posee; teniendo en cuenta que oon arreglo á lo
dispuesto en el arto 65 del reglamento de la .Orden vigente
y en la leal orden de 12 de julio de 1894 (C. L. núm. 217).
la referida. pensión de crUz n.o tiene &1:.-ácter vitaHcio, el Rey
(q. D. g.) Be ha servido desestimar la instancia delrellurreu"
te, po~ oarec.el' de derecho á Jo que Bcí.icita.
De re~l ordeA lo digo &\ V. E. para l!U IronOCimiento '1
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demás afectoll. Dios guarda á V. E. muchosafíOB. Madrid
1.0 de febrero de 1904.
LINAREB
Sefíor Capitán general de' Valencia.
lIlII • I!!W
pasado. no habiendo eido preciso corregir ningún desperfec-
to; debiendo oonsumirse en la primera oportunidad toda la
cli.rtucaeria ouya pólvora esté en eatado regular.
De leal orden lo digo á V. m. para BU conooimiento y
demáfl 9fectos. Dioa guarde á V. E. muchos año!!. Madrid
1.° de febrero (le 1904.
SECCIÓN DE Ai':tlLLEBÍA.
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Exomo. Br.: El Rey (q.D. g.) ha tenido á bien apro-
bar oon cargo al vigente plan de labores del material de Arti·
llería, el presupuesto impo:tante 900 pesetas formulado por
la Junta faoultativa del Parque de Artilieria de Mahón para
montar 4 C. H. E. de 15 centimetros en la batería núm. 10
de la fortaleza de Isabel JI de dicha plaza.
:ne real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
damas afeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma..
drid 1.0 de febrero de 1904.
LINABES
Sefíar Capitán genera.! de Aragón.
..-GIl
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que mtmifieate á V. E. la satisfacoión con que ha visto el
bnen eotado en que conservan el armamento y municiones
que tienen á cargo los cuerpos de esa región. según se ha de-
mOEtrado en la última revista que ee les ha pasado, quedan-
do aprobadas sus disposiciones pllra corregir los pequeños
desperfectos observados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1904.
Sañor Capitán general de las islas Baleares.
SeAor Ordenador de pagos de Guerra.
." -
LINARES
Beñor CapiUn general de Galioia.
..-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
un presupuesto formulado por el Parque de Artillería de estn
corte, para reoomponer 242 fusile!! Mamer modelo 1893 y 2
sables modelo 1879; cargéndose he 999'30 pesetas q1l6 im..
, porta al vigente plan de labores del material de Artilleda.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conooimíento y
dellláB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de febrero de 1904.
LINARES
Befíor Capitán general de Castilla la.Nueva.
Sefíor Ordenador de psgofl de Guerra.
. el.
REVISTAS DE .A.RMAMENTO
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 1\ bien disponer
que se manifieste B V. E. la gran satiBfacción con que ha
visto el p~rfocto estado en qua loe cuerpos de eea región con-
sernn el armamento y mDnicio~e8 que tienen a oargo. se-
gún seha comprobado parla última revista. que se les ha
SECCIÓN DE INGENIEROS
ASCE...~SOS
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de ss-
censos oorrespondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conoeder el empleo superior inmediato Ó. 10i jefes y
oficiales de Ingenieros comprendidos en la aigu!silte relación.
que comienza !Jan D. Carlos Banús y Comas y ooncluye con
D. Carlos Requena y Martines. los cuales estén declarados
aptos para el ascenso y llOn los más antiguos en sus respeoti-
vos empleos; debiendo disfrutar en los que se les confieren
de la efeotividad que á cada uno se asigna en laoitada re-
lación•
.De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento 'J
demós efeotos. Dios guarde á V. E. rouohos atios. Madrid
3 de febrero de 1904.
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
Safíoras Capitanee generales de la primera. segunda, cuarta
y octava regiones y de las islas Baleares.





----GrndoB Empleos Destino nctual ~OMBRE8 se les confiere Dia Mu .A1WI
- --- -
Coronel. T. coroneL •. Comandancia de Mahón••••..• D. Carloa Bnnús y Oomas......... Corone1. •• 14 enero ••• 190
Otro.•••••••• Idem de Ferrol .•••••••.•••.. ~ Antonio Vidal y Rúa••••..••••. Idem .... 27 idbm.••• 1904
Oomandante. Comisión liquidadora del bón.
mixto de Ingenieros de Cuba. 1> José Gonzalez Gutiérrez PalaOios.¡T. coronel 14 id8!!l•.•• 1904
Otro ••••••••• 2.° reg. de Zllpadorea Minadores t Jesé Fernández y Menéndez
ValdéF: , ....•..••. '. . • • • • • • .• Idem •.•• 27 ídem ••. 1904
Capitán...... Reemplazo en la 2.n. región .••• » Miguel Gómez y Tortoas.•••.•• o Comte.... 14 íde~n •.• 190
Otro••••• ~ ••• 4.° reg. de Zapadoras Minadores t Juan Vilar.l'lI.Ba y Fournier ..•••• Idem .... 27 ídsm ••• 1904
1.er teniente .. Reemplazo en la 8.a región•.•• 1> Die¡zo Fern.ández Heree.•••••••• Capitán •. 14 ídem ••• 1904
Otro ......... 2 o reg. dI' Zapadores Minadores 1> Alberto Novella y Liz6ul'.•••.••• Idem .... 27 ídem ••• 1904
Otro •••••...• 4 o ídem id••••••••••••••••.• t Carlos Requena y Martinez .•••. Idem .... 27 idem ••• 1904
Madrid 8 de febrero de 1904.
© mis ene de efensa
__lJ_._u_._n_u_m_._~_o ':l:_le_O_r_e_ro_!_~_V_'* ~-_----..--,{
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el cnpitP.n
de Ingenieros 1). José Ortega y Parra, oon destino en e"l,tl
Ministeri(), el Rey (q. D. g.), dE' a,m~rdo con lo infilrmud.,
por ese Consejo Supremo, se ha Btrvido concederle rtlal ¡í-
cencia para contraer matrimonio con D.s Maria Luba Vai-
'verde Pérez, una v~z que se han llenado las presoripciomf3
del real decreto de 27 de diciembre de l!JOl (O, L,núm. 299)
y de la real orden circular de 21 de enero do 1902 (O. L. 4l1"
mero 28).
De rllal orden lo digo á V. E. pare BU oonocimi.mto y
demás efeotos. Dios guarde á V. E.muohos afios. M'.ltlri'1
3 'de f"braro de 1904:.
LINARES
Señor Presidente del Consejo 6upremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera·región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre da 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el oomandante rle Ingeniero"" con del'tlno
en la oomandanoia de Valladolid, D. Juan Cólogan y Cólogan,
el Rey (q. D. g.) se ha servido reeolver que plise á la situa-
ción da reemplazo con residencia en la isla de Tenerife (Ca.
nariáé), por' el término de un I'!fio com~ plazo mínimo.
De real orden lo digo' á V. E. para eu oonocimiento y
fines consiguientes. Dios g1181.'d~ á V. E. muchos años. -Ma-
drid '3 de febrero de 1904. '
LINARES
Señor Cllpittin general de CaataIa la Vieja.
Señores Capitán 'generalde las islas Canarias y O.r:déllador
'de pagos de Guerra'.
•••
Excmo. Sr.: En virtud de lC! dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L" núm. 237), y acoediendo
Aloeolioitadopor el capitán d(1 Illgeniero~, en situaoión de
excedente en esa región, D. Benito Navarro y Ortiz de Zárate,
el Rey (q. D. g.) se ha B~rvido resolver que lJa~e á situación
de reemplazo con residenoia en Vitoria, por el término de un
afio como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines Clonsiguientes. Dios guarde á, V. 1!l. muohos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1904.
LINARES
Befior Capitán gsneral del Norte.
Señor Ordenador de PlI-gOB de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En virtuil de. lo dispuesto er.. la re!!l ord6n
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediend.o ~
k. solicitsdo por el capitán de lügenieroB, con ,rle;;ti~o 0D. ~¡
2_ o regimiento de Zllplldore~Minadore!!, D. Jose GarClaBem·"
tez, d Rey (q. D. g.) ¡:M bu !';ervido resolvi'r, q"iJ.~\ ljíl~'e a :'¡to.l~,·
ció.., de ret'mplazo, con reBidencia en esta corte, )ot El tér-
millO de un año ClaillO pllizo miuimo. ,
Da real orden Jo digo a V. E. para BU ~,.allollimil'!nto ')'
finEl8 oonEiguien.tE'!l. Oiol" gunr1e á.o V. E. m.nl'h[J'~ ",~",l)~;.
Ml\i!rid 3 da febrero i~e 1904•.
LmAREs
;';efior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagoB de Guerra.
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN MILITAR
INDEM."UZACIONE8
H:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobHr la
rehción importante 32'50 peBetas, que remitió V. E. ~ I:ste
.Ministerio en 9 del mil'" próximo pasado, por gflst'JEl de trtl\~s­
, porte ooasionados al personal de la cO~Ii:dancí~da Ingenie·
ros de las P.':\lmae con motivo da loe Vis1Ías heljhas.~urante
el mee de I3.biF.mbre último á las obras en con¡;tru~clOn.
De relll nrrJen lo digo á V. E. para au COP.;)CiIIlH~nt:y
demás efeoto". Dios guarde á V. ,E. mueb.ol' afios. I'!!i~­
dritl. 1.0 de f(;brero de lí}04.
,LINARES
Señor Capitiin generai de las Mas Canerias.
Sefior Ordensdor de pagos d!I Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. dió OUllntll á este Ministerio en 9 y
en 12 de eO,lro último, conferidas en IOfl me!,e~, de jnlio, agoe-
to, septiembre, octubre, noviembre y diciemb!.·e del año pró-
ximo pasadcJ, al personal compl'cndidoeu la relación qutl á
continuaoión se ineM·ta, que CÜm;ellza con D. Juan de Ara·
gón Garcia y conoluye con D. Rogelio Ruiz Capilla, deci<lráll-
dolas iridemnizables con IOl!! beneficios que ~(;ñaJan lüG nr-
ticul08 del reglamento que en la misma se exprelian.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimieuto y.
fin68 coneiguientes Dios guarde á V. E. mueaos año!!. Ma~
drid 1.0 de febrero de 1904.
LINARES
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva•.
















































26 lídem. ,26 hler.lil...





lhrcarrota IPuebla·Maestre.IJuez inetructor 11 27Jjnllo ..
l.
Juez instrnctor ; .11 '27Ijnlio ..










Com.a G.o. Civil de Badajoz .. ¡Capitán... , .ID.•1uan de Aragóu García ....
(l.er teniente.
'T. coron!'J. ..




Oom.'" G.o. Civil de Badajoz .. ¡Capitán..... ID.•luan de AJ'agón García ..•. ,
10 Barcnrrota.•. Puebla Maestre.puez instructor ...••...•.... 11 30 sepbre I H)O~~'
Aeistir como defensor ante (;1
) lI1iguelRiaza Mir 10y11 Alcalá Madrid ) Consejo Supremo de Guerral 21 ocbre. 1003
. ¡ y 1vlanna. ',' •..•....•.•..• \ .
) Pprlro CárceleR Ortiz .•...• , 10 Y 11 Idem .••••.. Idem ..•. ; ...... Certamen dt:l tiro.. . . • . • • . . .. 26 ídem.. I ; \loa
II Lucio Ría:611 Sancho.. , 10 Y 11 Idem ldem ..•...•... Idero , " 26 íder'l .. : 1003
» Fralicisco Novdla. Rohlán .. 10 y 11 Id~m ldem Idem...................... 2l~ ídem,,¡' 1!J0::
) CaYl'tnno Reina Travieso .•. 10 Y 11 Idem ruero ..••.••... ldem ·•·· .. ·· 2tl ídem 1!l.Ofl
7> FE"c:krico Santa Coloroa y
Olimpo ... ' . , .....•.... 10 Y 11 Idem ...•... ldem .......•.. ldero .........•••.•..,.... .. 26 ídem. 100S
Coroanuante.l » CriRtino Bermódez de Ca~- . .
Bón. CU7.. de Figutll'ns .; <. I tray TOlhás .. ' <.' 10 Y 11 ldem ldem ldero •. , .
Capltán .•... 1» Cesáreo Hl1tcas Carmona..• 10 Y 11 ldero .•••.•. ldero ..••..•... ldem ....•... , •.••..••••...
1.er teniente, »JOi"é .Ser'!iá i:lánch("z.: ..... , 10 Y 11 Idem .....• , rl1em .•...•.... rdero ...•....•...•. ·,······
Otro , »Avtchno Banquells ~lRquer. 10 Y 11 ldero Idem ldem ·······•··
Com.h u.u Civil de Badajoz.. ¡Capitán... , .I~. 'Juan de Aragón Garela.... :
















» Juan SaD Pedro y Cea .
)} JOR'; Galváll Br'.lr.guer .
» Alfrec;o A.migo Gl1ssó .• ' '.
» Pedro l:i0I)Tanis Aniola .
» Rllfel Marfn del CLlmpo .
) Juan Clavel' y Cll\wl' .
» J\Ialluel Valverde Losada.•.
» Ml\nu€il Ortiz Ledef!llia .••••
) José Alvare;¿ BlIol1e¡;terotl....
t Eduardo Ramoe Pablo .••••
C()U1.~G.a Civil de Badajoz .. 1.cr teniente. D. FedeJ'ico S;mtingo 19l(,l:lias .•
Idllm '. • ••••••.•..••. Cabo, •.•... BlaR DUlJ.ol:lo GÓme.y....• , ...•••
Reg < luí.o. de Vnd·Rás, 60 ... l.cr teniente. D. :l\Iiguel Riaza Mir •......•.
Col:;gio de Huérfanos de Me-
ría CriBtÍJ¡a ICoronel. ..
\
'CRpitán ....•
R l.cr teniente.ego de Telégrafos ..•...•.•. 1¡Ot 'o1 ........
. Ot1'o .....•••
Idem bf.u Rva. de Plasencia . \C:lPitán ••.•
Zona de Zc\frv. : Otro....•..•.
Reg luf.u de Gl'aVebnaB. . • .. Cllpitán•.••.
Idero .••.••..••••••••.•••.• Otro •.••••.•
ldero Otro ..
10 IJerez.......• IB!\dajoz ' Juez illetructor. .. . . . . ..•. . 2Slnobre
22 Vnlle de San-
to. Ann. , ldero ....•...•. RecretaÍ:io del anterior....... 23 ídem..
10 Y l11Alcalá Madrid ••...••. DefeD.~or ante el COlltlejo Su·
preino .... , •........ , •... '121 ocbre •
10 Y 11IToledo Idem IIdem...................... 20 ';lobre.
10 y 11) D' t' t t ~ I 3 ¡l1ero..lovl1{Slintll.Cruzde IS m ospun os . . 27 ídem •.
10 ya.. Tenel'Íft:l.. de la costa ~\!1" EstudlOB de In red óptica... . 4 ídem•.
10 Y11' te de esta Il'la. 4 ídem.
24 '\'PlaSellCia .. , Cliceres ....•••. 'CObrar libramientos ...••.• '11 30 ídem••
24 Zl\fra , H~dlijoz . .. Idem · 29 úleDl..
10 y 11 BadaJoz •.••. CacereB.: ••..•. }Vocales 'ante un conBejo de~ ?9 ídem.
10 Y1111dem luero.;........ a 29 ídem..
10 y 11 ldero ldem.......... guerr........... ........ 29 ídem..
190a ,. 7> I » I 8¡COlltintb.
1903 » » J 8 Idcm;
1903 21 nobre. 1903 21
19()jj » ) )} 11 Contimia. t;;
1903 »' l> )} 28 Idem.,
1905 » 7> » 4 Idem. O
1903 23 nobl'e. 1903: 20
190a 23 ídem.. 19031 20 ' t1
l!lOS }> » » 1 Continúa. Q.
1903 » J • 2 Idl'ill. ~
190;J » t 11 21 ldem. toe
































































l.°ldiO'"1""1 11.' ídem.. !f!03 1
1.o idem . : 1(103 1




24 ídem•. ¡190a , 4
8 ídem. 119031 S
8.ídem ,'119031 3
5 ídem. 190311 1
7 ídem .11903 1
3 ídem .1 1!JOSII 1








en que principia I en que" termina
9 ídem.. 1903 11 ídem.
18 ídem .. 1f10:l 19 ídem.
9 ídem,. 190a 11 ídem.
18 ídem•• 1905 19 ídem.
10 nobl'e. 1903 <1 ídem ..
3 ídem. 1003 7 .fdem.
27 ídem. 1903 10 {dem •


















2.o ;Reg ..~1ontado...••.•. , .. j Comandante.
Reg. Inf.1L de ~rl\velinaB Ca~itán••.•. D. Manuel OrUz Lelic~ma lO YJi Badajoz Cí:cereB '1- ) 29 nobre'1190~
Idem , ...•......•.•...... Otro ,. »José Alvarez Ballesteros 10 Y1 Idem ...•... Idem oO •• V 1 a te u . d 29 ídem.. 19011
Idem ütro ~ Edunrdo RNmlls P:\blo 10 Y11 Iúeni !dem.......... oca es n n conseJo e 29 {dem.. 190;~
ldem id. Rva. de Cáccres Otro........ l) Ramón Lóp:z Calvo 10 Y11 Cáecres ..•.. Plusencia •..•. , guerra.. . • . . . .. . . • . . • . . .. 21· dlclJ r e HJ03
I{}<:'m .........•.......•.... Otro » Martín Jnflilz Broncano •... 10y 11 [dem .•..•.• Idem........... 21 ídem. 1IJ03
Idem ~ Otro........ 1> Cl1rlos l'lieto l>•.l~l\lde 10 Y11 ~dem: !dero: .....•. "lsI1P~ente del anterior •. , .•.• "1' 21 ídem.. 1~0~
E. M. General. Gral hrlg.a. »Jllan de Ampudl!l López 10 Y1l L~Iadnd Al'an]llez Revlsta:lD\1al do armamento. 6 ídem.. 1¡¡03C(/mi~ione~ ~ctivae ......•.. Coro.t~nab.1L " Edll.al'do Vico Portil~o 10 Ylllde!ll Ide.m ....•...•. I~:em•.........••..•...••. ··Ii" 6 ídem.. 1903
JurídiCO l\llhtar ..•.•••• < ••• T. auditor 2.1' ) Enr~qne Alvartlz Berna!. •.. 10 jo 11 Idem .•... ~.' Alcalá .....•... 118cal de. un consejO de gall-'I . '
_ . na .•...•..••..••. ·•...... , 5 ídem•. 1903
1) ~ El mi~mo lO Y11 ldem .• '; , Idem Idem 110 otro id..... . . 7 ídem '1 1903
Jl1rídicoMilitar T.auditor2.aD.CarlosdelaEscosurayJ<'uer- ."
.tes ., 10 Y11 ldllm ldeni IdeD'! de otro íd............. 3 ídem.. 11103
Administración Militar ..•••• C.o guelTs 1.0 ~ Joaquín B.oVille Figuerás 10 Y 11. Idf'TD, El Pl1rdo ••..... PasRr l'evlsta de comisario 1'1[11 • 'las fuerzas. . . • . . . . . . . . . . . . 2 ídem. 190.~
)
Coronel •••.• » Leopoldo Mauro Muriel ••.. 10 Y11 Alcalá •. , •. , Madrid ......•. Vocal de la juntá dOI'efornia! .
, . . . :le inl'trncción m~litar•.... 1 18 írlen:' 1~O:l 31 lidem.
R I f Il. d S b Oapltán.•... ) AntonIO 11artín Bttdll\••..•. 10 Y11 I<iem .•.•••• Idoro ....•..... Defensor eu el Suplemo..... 24 ocbre. 1110.~ ,,1 )
ego n. e a aya ..••••.• 2.0teniente.. l) .A.driano.delPinoSátnz 10Yl1 ldem Tdem Idem · .. ¡ln!nCbre. 1\jlI3 l1¡dicbre
l,cr teniente. ) LeopoldoFormosel Villasanl\ 24 Madrid .•.. Alcalá ...•••... Condncir caudales I 3 llicbl' (~1'JL13 ó.ídem.
.) . El :misllln .;.. ..•....• ...•.•. ·24 hIem .•.•... Idel'l Idon1- ......•.•..•......•. '!·120!ídeffi. j(IO:jf- 31 ¡!ídem •
Idem íd. de Vad Rae .. , 1.ett'eniente. ~. P~!:>lo Bilbao !:ievilla•.•• ;.. ~4. Iuero Idem •...•.•..• Idem ...•.,'................ . 7 ~deOl .. 1~~}:!1' ,/ ídem.) ) .' El mismo............... 24· Idol1J ldem Idem , 29
1
1delll. 1.,0~ ~9 ídem.
.. . . . ., '. , . Formar parte do la junta d~( ,
Academia de Infantería ..• ~. Capitán •... D. Enrique RUlz Fornells ... '.' 10 Y11 Toledo •..... Madrid ••••••.. ~ r~forma.dela ensefianza IDl'¡ 18 ídem.. 19031 >:
.) Jltar .......•.••.••......• l
Colegio de huérfanos de. Mu·)C'· J S P 1 C 10 11 Id ~Def(JllRór anre el Contlejo t!U-/ I ' (O, " I
{ C
. t' . \ DloneI. .. oo) uan an e(1'0Y ea....... y !<lem....... em ..... .. ... 20 noble. 19 3 23 dlcbr e ¡¡lO3
r a 1'1~ IDa • • • • • • • . •• . • • • . premo •..•..........•....
. llego LanCl'r.ollde la Reina Capitán.. ·~ '.' ) Alvaro Sá;r:cbez Atnieba 10 Y11 Aledá '. Idem ld~m de on consejo de guerra. 1 24 ocbre .. 1903 » »
. idem l.l\rtenient~. ) Jo~é.·OrdobásCont'jo •••...:. . :24 ,Madrid Alcalá .••••.•... Cl'nducir caudales... 2 dlcbr e 190~ 3 dicbre
" »: El mIAmo oo' '24 Idem Idem Idl'm 0' , 29 ídem. 1903 31 idem .
Beg. Húsares..de Pavía Oapitán ,.D. Angel Dolla Lahoz ;. 10 Y11 Idem ..•..... Idem Defensor ·deun consejo de I '
.guerra .......... , • .. . .. • ~6 nolJre. 1903 15 ídem .
1> Fernando Coello yPérezd~). 1
Pulgar " 10 Y11 ldero •.•.... AranJuez ! l 6Idicbr.e!19031 Blídem.
Idem..•.•..•..•.••......• ' .¡M.o nrm.o 1;8. ) Jos.é ~ornáudez Re~gadoB: .. 10 Y11 Idem .....•. Idljro........... 6IÍdem;. 190:3 8lídem.
4>. o ldem id •..•..•.••...•.• Comandante. ) LUIS bómtlz y González \ al- A '1' 1 . t 1 J
dé 10 11 V· ál' IAI lA \1Xl ¡ar 11. reVIS a :l.nun (es..................... y lC ,aro... ca ......... t
» 1 > - El mi!lmo 10 Yíl luem .•..•.. Idem.......... armamen () .•........... ,
B,o Reg. MontRdo , Obrero 8l'm.o Victo.rio del Re)' Guijarro..... 22 .IIf1em ..•.... Idem ,
l> l> El llJlSmO .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 22 ll16m Idem I ,
I . " I ' , ,\10 y U ~I . ! , iI
Escuela.COL 11'1\1 de Tiro ¡Coronel ID. BaBI~LO Fenández Grande ),R. Ú. d'...•. M 1 'd e t lVocal de la Jlmta de dt'fAnE'a¡¡ ...... ..... D ""'j t .. . .. 1 UGn ...... 6n a ......... , lti 1 C II lez l' e o '/~.o~·¡eHl,;e tcrrestrey ml\l' mal e eu!\
U:UlllO. ~ T ;! 11
(. te] Vanos puutos de~ 1
P.l'g. de Telégmfos ..•....... JCapitán .•. "1 ) José GalvlÍll Bal:1guor ¡10 Y:1.1 t~;n.;~ ::J~\1Z (e lu co~ta:Nol'toCli1 El:ltudio de red óptica .I . e.1';:1I e . .. r.lichn isla..... .



































































» Manuel Gané Castre .....••
»José María Pél'ez Villa-
rino , ..••••.•.• , .
» José Grandas Ramos .•.••..
:t Juan Ossorio y Ortega ......
Clase.Cuerpos
Idero íd. de Guadalajar&•.•.• T. coronel. .. D. Jenaro Larra González..... 10
Idem Capitán l) Carlos DíllZ Soubervié...... lO
Idem.......•.••.........•. T. coronel .. »Jenaro Larra González .. '" 10
Idem , ..•... Capitán..... »Carlos Díaz Soubel'vié...... 10
ldem íd. de Segovia T. coroneL •• » Eustaquio Arbiza Sánchez.. 10
Idem ; Capitán..... »~lanuel Ros Pérez.. • .. .. .. 10
Idem ; .. Otro........ :t José Hidalgo Gutiérrez. .. .• 10
Idam ...•.1 , ••••••••• l,er teniente. »SalvadorCalderóndel Campo 10
ldem T. coronel » Eustaquio Arbeiza Sánchez. 10
Idem id. de Ciudad Real 1,er teniente. »Salomé Cafiizares Sánchez¡ 10
. de León ....•. , .•.•..• ,.1
Idem ....•. , . " ......••.•.•. Cabo •...... ¡Eusebio Moral González •..••. [ 22
Idem íd. de Cáceres T. coronel. •• D. José Maria Pérez Villarino.. 10
Idem íd. de Avila Il.er teniente./ ) Enrique Carrasco Aller •.••.
Idem ...•. , ·, ..•.••.•.... /CaPitán.. , •.
Idem Otro ..
Idero ...•••.....••...••.•• '12.0 teniente.
ldom . •• . . . . . • • • . . . • . . • . • .• T. coronel. ..
-- . .' I >_....'"~ , ,-- I ---""-"1'"';='-==
<>o.E~ , , FEGTIA I "a~g[ PUNTO 1 -,- i :.
ª~;~ I en que principio. I en que term lna '1 ~o.~ - • I ~ I;:;; <;; ;;l ¡s de so donde tuvo lugar Ctlrai8lón cOIÚ(lrida - , I ;:;; Observaciones~ ¡~ª- residencia.; lo. comisión I Dia. Mos Afio IDia 1
1
Mes Año I r 1
:.d 7 =f 1 -- --- -- 1"':- _
Zona de Zafra C~pitán D. M~'~uel Valverdo Losada... 24 Zafra Badajoz Cobrar libramientos 1 29 l1?bl'~. 1!l03' 2¡ldichre! 1003!1 21 .
» »El mismo 24 (dem Idem Idem 28 dlcble 1093 » » » 4,Conhnúa.
Zona de Getafe , Capitán•.••• D. Julio Nieto Galindo....... 24 Get>lfe , ~Iadrid .•...•.. Retirar libramientos........ 28 ídem.. 1903 31 dichro 1903 4
Idemdel'alavel·a Otro »R~faeldeMiguelRuiz 24 Tlllavera Idem Idem 27 n?bre. 190:3 l.°l~d~m .. 1'J03 1
II »El mismo ,.......... 21 Idem Idem Idem...................... 28 (hebre ,1903. 31Idero•• 1003, 4
. ¡iO J/ ~I Vocal de la junta de defensa~
Reg. Iof.a. Rva. de. 13adajoz .. !Ooronel ..... ID. José ,Garcf(de la Concha... d; noyilre.~Madrid ..... Ceuta.......... terrestre y .marítima de 101 nobre./ 1\J031 ·-"Iiclem.. ' 190311 4
último.. .\ Ceuta ,
IMm íd. de Zaf.m ¡Capitán.•••• ~ R~elio Mesh'e. Baraona.... 24 Zafra •..•.•. Badajoz.•.••••. Cobrar li~ramlentos 29 í~em"1190~. 2'ídem .. ' 190~
~ »EI mismo.................... 24 [dem Idem ..... oO ... [dem....................... 28 dlcbre 1.903 31 ídem.. 1903\
Reg. InP Rv a. de ~adrid Oapitán ••••• D. Francisco ~lendozl\Ducha.. 24 GetHfe.: Madrid .••.•... Idem..,..................... 28 fdero. 1~03 In ~dem. 1?03¡.
Idem íd. de PlasenCIa ¡Otro oO. '> Juan Olaver y Claver...... 24 PlasflnCla Cáceres Idem ,'., ..•.• 30 n?bre.11903 2 ldero. 1~03
J ~ El mismo.................... 24 Idoro Iclem ldero 27 dlcbre I 19031 29 ídem. 1903neg. cab./~ Bv:!. de ."l..ICázar .• Capitán••••• D. Jo.sé Carrefio Guindulaln... 24 Alcázar ••.•• Madrid ...••... [dem ••.••••.•...••....... '120 ¡~,obl':J. 1!)08 l.o¡idml1. 11:03
:t ~ El mismo.... ...... .. ........ 24 Idero ... ' ... Idero .......... Idem ....... .. ....... .. ..... 29 dicora 1903 » » :t
Com.a ~.e la G.ll Civil de Ma- C á D' {secretariOs en un triiJunal del d' 1••drid. aplt n..... . Ricardo Morell y Agra..... 10 S. Lorenzo .... ldem. ......... . d b . . 20 ídem.. 1900 20 Ic.,le
• .. . • • • • . . • . • • • • • • • •. Ot M' 1 G 1'1 B' A' Id examen ~ to·, os pua sar- 20 íd 1003 20 ídIdem ' 1'0 » Igue a 1 ea ermeJo.... 10 ranJuez.... em.......... gentos ero.. , cm.
IderA ~tro: ': .. 'e" ~ Miguel Camino ~Iolina.... • 10 .argallda .•.. /Idem .•••.••••. ¡Juez instructor y seCl'et:.l¡o( 10\íd.em .. 11190~117 ídem..
'1dem" Guardia 2 Manuel López Martín.......... 22 Idelll Idem 1 de un expediente ( 16 ídem .. 1903 17 ídem.
I '. )22 ídem.. 1903 22 ídem.
ldem 2.0 teniente. D. Joaquín Verde Pérez..... .. 10 Chinchón 1dem ) . 26 ídem. 190a 26lídem.
31 ídem. 1!l03 :31 ídem.
Idem íd. de ídem. .....•... 22 í.Jem. 1903 22 idem •
ldem IGuardia 2.0 .IJusto Mal'Ín Sánchez f 22 lId.ero Idem \ . 2G ídeni. ¡¡l03 26 ídem.
1 31 ídem. 1903 31 ídem.
Guadalajarn. (dem \Vocal y socretario de nn t~i~) 4 ~dem. 1003 (j ídem.
Molina , , Idem ¡ bunal de examen de' un cabol 4 ldem. 1903 7 ídem.
GUll.dabjaru. Mem '" ., ...•. lIdero íd. de un ídero de cabol 20 ídem. 1903 ~2 ~dem .
~lolina ...•. Idem.......... á sargento..••. '.' . . . . . . . .. 20 ídem, 1903
1
23 Idero .
8egovia .. '" Idero /Id íd d' 'd á fd \ 20 ídem. 1903 22 ídem .
Coca Idam \ em . e nn 1 fom em.. ¡ 20 idem. 1903. 2?:ídero.
Sepúlvedll Idem : IId 'd d íd 120 idem. 1903 22[ídem.
S, IldefollSO. Idem .•..•..... \ em l. o . .•••.••.••... 20 [dero. 1903 22 ídem.
Segovia Idom IVocal de un íd. íd.,de un cabol 4 ídem. 1903G ídem.
M Ciudad Real y IJ 't t· 18 il . 190"" j ídeman;l,anares. Villarta , \ uez lllS ruc or. " .•.....•.'. (ero. i) .o'. , .
Idero ..... , •. Idelll .....•. " i,ecretario del anterior .•.... , 18 ídl:lm. 1903 24 ídem•.
Cácel'es .••.. Badajoz y Bllr-
cal'l'ota .Tuez instructor , 27 nobre. 1908 1 ,o·ídem. 190311 1
10 IAliseda .•.•. ldcm ...•••.... Secretario del anterior..•. "4127 í~em. 1903 1,0 ídem. l!JO~ 1
10 Cáceres ..... BadajOz••..•..• ~ . .... 128 d1Cbre 1903 30 ~dem. 190311 310 Pla ilO Id AB1Stu á un tllbunal de exá- 28 idem. 1003 30 ldem. 1903 3
_ sen~ '" em . . . . • • . • . • menes de caboil para sal',
10 ValenCIa de
Alcántara. Idem.......... gentos.................. 28 ídem. 1903 SO idem. 190s11 3
10 Tiemblo .. " Avila 'IHacer entrega de la sumaria
de que era ju~z instructor.. 8 ídem. 1903 11 ídem '1 1903
Zona de Cáceres ICaPitán ' » Leandro Barrionnevo Garcíal10 y 11 Oáceres ••••• Plasencia ••••.. Vocal de un consejo de jtuerra 22 ídero. 190!! .215¡ídem. 1903





























Il tl tlg PUNTO
~~So ~~tl .. : ea qne principia en que termina
tl", C>"" ~
CUer¡10! Clase. NOMBRES ~;~e de ~n do,nde t1110 legar COllliJi(¡Jl cOD!erlll.. ~ Obeerve.clonu~ g::::"~
rellidellcia le. comb16n Me. Año
o
: ;:~~ Día Mes .Año Dia ~




ICapitán••••. D. José Ferreras Henao •..•.•. 10 Mérida •.. '.. Badajoz........ Vocal de un consejo de Ruefra 1.0 dicbre 1903 3 dicbl'e ,1903 31Capit':'..... El mIsmo .•.•.•...• , .••••••• 10 Id= ••••••• Id.m •••••••••. ( j28 ídem. 1903 80 ídem. 1903 8D. Carlos ZUgllsti Salazar•••.. 1G Villanueva 1 'Serena ..... ldem .••••.••.• \ ocales de un tl'lbunal de 28 ídem. 1908 80 ídem. 1903 3
1.cr teniente. ~ Lucio Le6n MaIdonlldo .•• ,. 10 Id. del Fres. exámenes •••••..••••••.•.
Com'D.' G.' C¡,U d•••d.iDTtro .•. : •.•.
no........ ldero.......... 28 ídem. 1903 30 ídem.. 1903 8
) Ram6n Recobar Huertas ••• 10 Talarrubille., Quintaua •.•... Juez instructor............. 12 ídem. 1903 17 ídem. 1908 6
Guardia 2.-. DionIsio Prieto Dofiate..•••••• 22 Herrera da I '
Duque .•.. ldem •.•.••••.• Secretario del anterior. •••. .. 12 ídem. 1908 17 ídem. 1903 6
l.er teniente. D. Federico Sautiago Iglesias.. 10 Jerez de los
tCabo .......
Caballeros. Ba<lajoz........ Juez instructor ............. 23 nobre. 1903 4, ídem. 1903 4
Bias Donoso G6mez•..••••..•. 22 Valle de San-
ta Ana .••• lclem .•••••••.. Secretario del anterior........ 23 ídem. 1903 4 ídem. 1903 4
Madriti • . ¡CObrar ~ibramlentos para este 1 o di bre 1903 1.0 ídem. 1903 1
... ..... colegIO y el tie oficIales... . . c
~Llevar el Importe de loe llbra-
'. Getafe......... mientos al colegio para ofi- 2 ídem .. 1903 2 ídem. 1903 1
Colegio ue G./L Civiles j6venes 1.crteniente. D. Hel'aclioHel'nándeüIalillOB 24
1'¡.Ioo.................... I
Valdemol'o .. ~I d 'd Entl'egal' municiones al PIl.l'-!22 id 1903 n2 ídem 1903 1
. a n ........ que de Artillería......... em , "1"
ldero •..••.. , •• Retirar talonee y cobrar libra- 29;idem, 1\103 2!l ídem. 1903 1
n11entos•...•.• , ..••..... , I
Getafe ..••••... ~LleVlH' ~l impoltl:l de ,los li- 30 ídem .. 1903 30 ídem. 1903 i
Coman.'\ gral. de Ingenieros. Capitán •• , .• » Rogelio Ruíz Capilla •..•... 10 Y11
I brawlentos al colegIO .. ,.. I 6Toledo, •..•. )Ciudau Real, Al.\Revieta semestral de cuartelesll19 ídem. 1.903 2il ~<lem.. 1903












Madrid 1.0 de febrero de 1904.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido aprobar laa comisiones de que V. E. dió
cuenta á este Ministerio en 11 de enero próximo pasado, conferidas en los mesea de no-
viembre y diciembre últimos, al personal comprendido en la relación que é. continua_
ción se inserta, que comienza con D. Luia Tolivar de la Vega 3' conoluye con D. Juan
Carabaza Molina, declarándolas indemnizabies con los beneficios que sefialan Jos artiau-
los del !'eglamento que en la misma se expresan. '
LINARES
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde'
V. E. muchos años. Madrid 1.0 de febrero de 1904.
LIN,i.RES
Beñor Oapitán general de CAstilla la Vieja.



























1903\ 21\dicbl'e l!lOSII 4
1903 21 ídem. 190311 4,
190ill3Tdom . 19J311 4] \103 la ídem. l~O:1, 13
1903 13 ídem. H1031' 13
19031 6lídem. 1"",,1 15Jti~l'
Hl031 ~n¡ídem . 190311 6
1003 13 ídem. 19031 6
190:1 13 ídem '1190~, 6
1903 30 i<lem. 1903
1
5
l!lOS 30 luem. 1903 15
19031 19 ídem. l!lOad 3










1903 ¡¡ ídem. 1903 S
19031 ¡¡ ídem, 1905
1
3
lIJ03 :15 ídem. 190a ~
1903 31 ídem. 1903 S
1903 29 ídem. 1\103 3
1903 29 ídem .11903 4
en que principia
'Inob", 19" 8 oob,., 10"1 S
Slídem. lHO:3 4 ídem. H'Oa 2
24 ídem. 190a » 1) 1) 71 ContinlÍa.
24 ídem. 1uoa » l> ¡) 7ldem.







~L~:J~ñoIDial~I~J r I •
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Relación que se cñea
10 Y1l1'oViedo, ..... n,fjcsto ....•. ,,¡practicar diJigencins como de·
feneor ...••...........••.
lO Y11 Idem ...•... Na.va ....•••••. .Reconocer ti. un procesado ....
10 Y 1] ¡ 'RI d (8 \JUE'l'ó instructor y secrcturio
'C l' d . ncon:l a n-~ . t d':l? \ ••0 rlgo.. I ) re~peCtlVllll1ell o cnUllas l-{~ , ¡ allla,nca .. ,.. ligencla~ )
. . Oto;'g-ar escritura para llsOgU-'
10 r 11 ¡Valladolid .• !lIedllla del cam-~ rRr el ¡;ervicio de SubBilltell- (\






e.O gnel'l'al.a D• .Joaquín Salado Chibrat .
Oficial 2.0 ) Emilio Villl11'íá Llano .
Otro s.o , ) Arcadio Madrofio Herva .
Otro 2.°..... ) Emilio Elvira Zapata .•... ,
l> ' El mismo .....•••.•.•. " ... :
Cuerpos
Administración Militar. " ... IC.Oguerra l.aiD., Jouquín Sajado Chibra.t. •..
MES DE DICIEMBRE
E. 1\1'. g~nt:'rl\l del Ejército". Gl'a~. ~l'igauaID. Ran;ón Rubalcab~ y Negrón! 10 Y 111' C. Rodrigo .. Sr.lamanca ...•. Revist¡¡, auual de armamento .\18Idicbre
Caballel'la .• ,•••••..••.•.. " Capltllu..... ~ Marlallo Pavón Tierno •. '" 10 Y11 Idem ••..••. luem ..•...... , Acompafisr á dJebo g<'neral
" como ayudante dl;\ campo.. 18 ídem.
IlJf.8 (Escala Reserva) ...•.•. 2.0 teniente.. ) ElBteuan Gómez :Mnl'Ío . . . .. 24 Idem ¡ •••••• Idero ....•..•.. Cobrar tiblnmientos para l!~
• ' 1 • enf\rmeríu ..........•.. ".1 271~dem •
¡Otro. ... . » Ennque González A·',ador.. 10 y 11 Idem ....... Rlllconada ..... !Juez Instructor y fleCrp.tarlOj l,o¡ldem •
Reg Inf n de Toledo oúm 35 'Sargento l"ernanc1o Carbajosl\ CaBtro.... 22 Idem ....•.• l<hm ...•.•.... l rl'F.pectivurnente ......•... I.",ídem.
. - , • ·Jl.er teniente. D. Siro Pefia Redín........... 24 Zalllora ..•.. Béjll1' r CiUU:ldl I
r Bodl'lgo ...... Conducl1'cumlales.......... 2lídem.
, ¡' 1111edina del caJU'~Auxiliar 1 re Ista annal de~Comandante. ~ Federico Baeza Ledesma ... 10 Y11 Valladolid.. po, ZtllllOl'll )' 11 t v 16lidem .
6.0 reg. montado de Art.&.... Salamanca... armhmen o.: ........•....
, Capitán,. . .. »Alfons,o BustllD1ante Ca~l\fia. 10 y 11 Idem •....•• Palencia y L<'Ón¡IIdem , , 8jídem.
M.O armc:ro .. » Ceje~tino Grossi González .. 1 22 ldem .•••••• Idem Idem...................... 8 írlem .
Oficial ;.0. .. 1> Victo)' R,,)dríguez FernáDdllll/l0 y 11 Idem....... Avilés " .)At;istirá unl\ B~t,Jllsta 'par~ cono) 2~ ídem.
Otro S. ..... ) .Jo~é Tonebhmcll Barceló 10 Y 11 hlem ...••.. ldcm........... tratar serVICIOS marítimoB. 26;fdem.
0,0 guerra2.8 ) David $1&rtín Ramos 10 Y11 Saiamanca .. Béjnr••......• 'IGl'~tío~~r la, contr~tl\cjón del ¡'
sel'VICIO de utenSIlios. ..... 17 ídem.
t
1ntel'VCJlir en los pagos dEl ln,~'
El mismo •.••..........•.... ¡10 y llIIdem ••...•. 'CiUdad Rodrigo. comandanc.ia de Illge~icros 2 ídem.
, y paflar rC"\"lstllo de cOlUlsar\o
El mismo '•......•••.• ; •..• " 10 Y11 luem ••••••• Béja1'•..•.••... , Reconocer material de llcuar-I
t.alamiento • .. . • .. .•. • . • . . 2,7 ídem .
IlltOl'Venil' en los pllg,os de la
El mismo 110 y 11IIdem ¡CIUdad Rodrlgo.1 comandancia 4e I!lgenierofl 30lídem.
" ' . .. I v servicios admiriistl'lltivofl,
10 y 11 Valla~o!id .. !M~~i~~~~~?~~:¡A~~i~s~~~~ ~~~.a.B~~.~~. ~~~~: 3 ídem.
10 Y11 I(1em , Idem••...•.. '" ldem ••...••.•.••.. ,........ 3 ídem.
10 Y11 ldem •. : ••• ; Idem •.••••.... Idem ...: ..•. :............. 3 ~dem .
24 C. Rodrlgo •. Salamanca •.... Cobrllr libramlentos . . • • • . . . 2 ldero .
24 ldem ....... lIdero " '" •...• Verificar reintegros. . . .•••.. 29 Idem .
Asistir á u n a su busta para
C.Oguerra 2.
a ID. Augusto de Santiago Gadea.110 y UIOviedo .•••. AViléS ..••••...{ ~:~:~~~~ .t~~~~~~.r.t~~.~~~í:~ 27 ídem.
{
Reconocer la alcantarilla del)
Zamora:.. •• ••• desagüe del cuartel de In·> 261ídem •
fantería .
Reg. Ioí,a del PIincipe ..•.. 'l1.er teniente. D. Luis Tolívar de la Vega .
!de/n .....•..•..•..•.•••••• \}lédiCO 1.0.. »Manuel Pél'oZ M:utorelJ .
Idelll íd. de Toledo .•..••.•. 2.0 teniente. »Enrique Gon7.ález Amador.
Idem ....•.....•......•.... Sargento ••.. Feruando CarbnjosR Castro...•
Administración Militar:...•.J

























1.0 ídem _ 1905 4 ídem•. 1903
1
4
27 ídem, 1903 S~ ídem .. 1908 5
11 ídem. 1!lO3 i3 ídem.. 19O51 3
10¡Ídem. 1903 14 ídem.. 1~O:3 5
lllídem : l'19031 13 ÍIlem. ~ 1903/ ~ ¡1::.
~
11 ld,m. ""113 id.m·:¡""1 3 t-t(!>1.0 ídem. l(l03 6 ídem•. 19<.'3 6 t-:lo
13 ídem. 1'J03 2i ídem.. 190~¡ 5
""'"22 ídem. 1~03 23 ídem .. 11l03; 2 ~
22(iem. 19Q3 23 ídem. J\lC,,1 2
o
"~JI
"'"8 ídem. l\lOa 14 ídem. ¡IIO:I' ;¡'
28 ídem. 1903 31 ídem •. 190s1 4,
11 ídem. 1903 13 ídem';111J0311 3
11 ídem. 1903 "Ild,m '1 ""11 S
LI:'<ARES
"",,~'~ ;JI FECHA:" !;z'7
IH'!gr> PUNTO .. , .,.. =~
'tf()c+e . - -'~.tS o-o l:S,~,Q o:~ . . en que principia en que terXllllla ~'
¡:;;g;; g. de SIl donde tD.l'O lugar Cilmltió. eonfcrida' .. ' ~ IObservac1oJle~~ §.~~ residenci.. . la coJll.itió. D1aI Mes ./Añ: DlaI Me.'\ Año I ~
: ~·7 ~ :___ __.._, • o '. ,_'1 ~ ...
) ~Medina del cam'~ . . . ' I ~:0 y 11 Valladolid.. po, Zamora y AU~lhar la/eVlsta .anna d~ 16 dicbl'e 1IJ03 21 dicbre190311 6
SalaulIwca •• . aqnaltlcn o... . . • • .• . .. . . '
24 Gijón , •.. Oviedo Cobrar libramientos 1.0 ídem. 1903 2 idero. 1S031 ·2
24 Idero Idem:;.; Idem ...• : ;......... 30 ídém, 1!J08 31 ídem. 1903 2
24 Idem !dem Idem .. .. .. .. .. . .. .. 1. 0 ídem. 1903 2 ídem. 1903 2
24 "alladolid .. lYledinadel Cnm- .. .
po Conducir caudale!.;; .. ::;;, 23 ídem. 1903 24 ídem•. 1903 2
NQMBRESC1asesOIJerpOJl
.... ...:. - ~. ... :~ l' •• -j '"
Fnrque de Al't.n de ValladolidlM.o taller 3.a lD. César Ramos García........
Madrid 1.0 de febrel:o de 1904;
Zona l'eclut.o de Gijón •..•.• Capitán..... ) Jesé Ama Vititneo. ~ .••••.•
,. . ,." El mismo .••...•...•..•..•..
Reg. Inf.a. Rva. de Gijón ••.. Capitán .••... n. Avelino Fernández SuárElr. ..
Idem íd. de Valladolid Otro........ • Luis León Marcos ••••...•.
IUemf<1..deoViedo.;.; /otro ........ ,. RodrigoH¡ito'González ..... 24 ICangas de . . .
Onís Onedo Cobrar hhrllmlentO!l .
» . • F.lmisroo.................... 24 lIdero IueIU· ; .. IIdem.: .. :.:; ... ; : .. , ..
T. coronel, •• D. Valentín Ortaga y Torralba. 10 ¡Oviado ,'. León ••....••• '~Form~~ 'p':ll'~;'" de'uil, tribunalOangas de .. - .,' "'P,., ' .,.
)
1.er teniente. " Carlos Castrlllo Martínez. . . 10 Ti Idom . . • . . . . . • • de el';l\m,e.~e.!l •...•.••••.••..
neo.....
Coro.a G.a Civil de Oviedo.... , \24 J con I .
Capitán.. . •• "Marcelino Alonso Arenal. .. '. car(g 0.&1, Gijón.• , •.•• [dem : •• IVoeal de una jun~a de sub.asta¡ma cm· .1 . . ¡ubastado., '. •
\
otro... .• .•• ,. Carlos Sánchez y Márquez.. 10 Bofial· .•••.. Idero Formal' parte de un tl'lbunal
. de exámenes pp.ra cabos •. ,
Guardia 1.0 . Rlllvado: Rodríguez Lobato..• , 22 Astorga••••• Lu Bafi.eza .• ·•·.•. 8p.c':etal·10 dEl una sumaria•.•.
Idem íu de León "EI mismo.................... 22 Idem Idem [dem .
. .. ........ '¡Ler teniente. D. Víctor Cncharl'ón ClIbezlI.. 10 ViIlufrancB. Quel'oiio .•....• Juer. instructor ....•....••. ,
Guardia 2.0 • Manuel Ordás Martiner. .. .•.. 22 Idem ••..••. Idem •.•••••• ,. 8ecretario .
Otro Pedr? TeJedor Domínguez"... 22 Valdern JLeón· , •..•• , Illem .
,. El mismo ..•......•....••..• 1 22 Idam ...•... lldem ...••• , .•.• ld~m ...•...... ·.. ; · •.
Comandante. D. Joaquín Puncel y Pérez.... 10 Palencia ••• ",IIdem Formar .parte de un tribuna!
'. de exámenes para cabos ...
Id íd
·l PI' J I 124 J conem . ue a enCla ..... ·... . d




















·El:cmo. g".: Ei.Rey (q. D~ g.) sc ha servido aprobar las comif.!¡~'neB de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 17 da di(liembre y en 9 de ener'.' úlfimof.l, conferidas en
1013 mfSe!l de noviembre y dioiembre del a'iío prÓXiOO.fl p~.'~ado nI p~,l"~:>Nl1 corl'¡p:~~n'Udo en
18 relflción que á cont.\nutición ~¡¡ iuseda, qtl6 comietlza COI' D. Isidro de Torr; cilla de
Terány concJu:;e CO!) D. Ramó~ Q:lintero Pértlz, deoJarAndolas ludemnizúh!t.'s c(¡n los P3-
ndicioB que sefieJan L'w m-tiO'uJos ¿el r!lgl.amenio que en la misma fe expresan.
Da real orden lo digo á V. E. p!l.la. f.U conocim.iento y fines OOl1sigu!entes. DiOil
guarde' V. E. muohos años. Mfldrid 1.0 de febrero de 1904.
LINARE'
!eiiorCapiten. gOllera! de la¡; iBlas Canarias.












19031 »1 l) I » 11 4lcontinúa.
19031 251dicbre /190311 8
190311.0 ídem. 1903 1
1903 17 ídem. 1903 1
1903 25 ídem.. 1903 5
~
lOO' 23 ldem. '11903 '1 ....g.
~
ct>






19&3 22 ídem. 1903 221
If>o
I
1903 2 ídem. 1903 1
1903 4 ídem. 1903 3
1903. 3 ídem. 1\l03 2
1903 5 ídem. 1993 4
1903 6 ídem. 1903 5
1903 30 ídem. 1903 1
1903 3 ídem. 1903 2
1903 3 ídem,. 1903 2
1\l03 4 ídem. 1903 3
1903 4l ídem . 19031 31903 9 ídem. 190a 3
l:l
1903j 4ld=. 190J 4 .~
r:s19031 6 ídem. lOO 6 ;¡
.
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JllOAUlJWSClalMCuerpol
ldem íd. íd. núm. 2 Oiro ..
ldem ...••.•••.••..•.•.••.. Otro ..••...•
Idem Otro ..
ldem ...••••.•.•.....•..... Otro ..••.•..
ME.S DE ~OVIEMBRE 1--',--¡ 1- "
. , . . o.lD I'd d' T '11 d T á jsantaCruzde¡ 'IABistir como fiacal y IIsesor ál "1 bJurídlcolllhtar IT.audltor2•. SI ro e Ol'reCl a e el' n.l0y11 T If opas Palmas.... . '0 d' ue a 2, no re,
o enor e .. , SOIS consel a e g 1'1' ••••
MES DE DICIEMBRE I I 11
0.' • • •• Santa Cruz de la A reconocer los desperfectos .Como deIngenIeres·· ..... ·ICapltán .... ·ID.EmllloClVemtyRamón... 10y11 Idem .•.•.•. ! PI a ¡ di tld S F c'col18ldlCbre1 a m •.•.... (1 cual' e e an ran lS \
I {COndUcir la consignación co-/
Estado 1\1ayor de Plazas ...•• 10tl,o........ 1) Estanielao Gómez Landero.. 11 Idem .•..•.. La Laguna..... mo habilitado al batallón7 l.°lídem .
, , de Re130rva núm. 1. .......
ll.er tenientel . ' " . ~IA l' t 1 tI'ayudante del . . o cump ~men al' a con ra ml'/ 17lídem.Infantería oo. . .. .. gral. gobel" ) Diego Flgueroa MllUl'arll... 11 Las Palmas. Puerto de la Luz. :ante Jefe de la escuauranador mar. I Inglesa•..•..•....•••••.•. I
:Reg. Inf,a de Canarias núm'l'jcoronEll•.••• , » Rafael Rosado Bl'Íneau ...•. 10 Y 11 !Santa :C.ru de¡Pr.lma~, Gomera Revilltar el armamento dell 21lúiem.¡ Tenenfe... y lllerro. . .•. 16n. de Reserva núm. 3...
Idem Médico 2.°.. »Lucas Zamorll Monterrublo'110 y llIIdem /Granadilla••.•. Reconocer un recluta cxce-I. . dente de Cupo de 1902..••• 1 21lídem .
, R. 3, 7 , ¡Laguna, orota.~
. 'o agoltoW02 va, Puerto de la ldem el lII'mamento de los bao
ldem IM. Arm. 3.a l» José Gómez Ramírez ·jec L ·.IIdem.... Luz, Icod, Bue' t 11 d R 1 '2 Y 7 ) 14lídem.•• un • t G ' a ones, e, va., ... \
'm.ro 200). ' na\,13 a y la- n
nadilla........ IJ
IAsiBtir como defensor del cor,!. ' - neta Luciauo del Salto anto oldem íd. Id. núm. 2 ICapltán ! » Francisco Padrón Schwartz..110y UILas Palmas.. IMadrid........ 1 e 'S d G 1. lídem.e OllBeJo upremo e ue·rra y Murina .••....•.....
Eón. Rva. de Canarias núm.1.1 Otro 1» Joaqnín QUBI'O Delgado. .. • ' 24 Tacol'onte Idem Conducir los excedentes el e
, cupo dell'eempíazo de 1901 2 1
1
íuem .
» ,Agu.stín Aranega Navarro.. 24 Orotava ldem .....•••.. ldem............... •.•....... 2 ídem.
II Ale]lmdo Tugol'es Ramón... 24 Victoda Idem Idem...................... 2 ídem.
" Juan Rodríguez Romero.... 24 RealejoBajo. ldem ;.; ..•. Idem 1 2 ídem.
» Nicolás Abeleira Rombo.... 24 r.cod ........ Idem .: Idem...................... 2 ídem.
» Manuel Ruiz Adame y Car-¡ ~Devolver la visita ,al coman-~
ldem íd. íd. núm. 4 ¡T. eoronel. •. ~ mona , ...•.•....•.•. \ 11 Las Palmas. Puerto de laLuz. uanta de la fragata de gue- SO ídem.
rra rusa «Krosser) ...•....
ldem Capitán 1» Miguel Gaya Chicoy 1 24 ISan Lorenzo. Las Palmas IConducir los excedentes dE'





ldem. , Otro........ »Mlguel Herrero Delgado... . 24 .A.ru~as Idem : .; ;
Idero íd. íd. núm. 5 Otro.,...... »JuaD Oller P.lfiol ,...... 24 Teror .•..... Idem ..•.......
ldem Otro.,....•.. » Alfredo Pérez Martinez•.• ". 24 Guía ldem ;.
» »Ellllismo.. •• . • . • . ... . . . •• • • • . 24 Idero • • • . . .. ldem .....••••.¡a. R. 7• >:: • ago¡loll02 'Conducir los excedentes de o.Bón. Rva. de CanarlllS núlll.Ií·I",argento .••. /D. Alfredo Díaz Medlna•.•.•.. (c. 1. uú. fdem ••.••.•. Idem .•.•..••.• J cUPoo del remplazo de 1901.l 1• lídem .
, , mero 200). I
. C· 1'».A.ntoniOLeardYdelOSSl\n_~ G . Santa Cruz de Te.( 111 0I'dldem íd. íd. núm. 7......... apitAnoo... t Re 24 ranadllla.. if ' ldem........... . .••••••.• . . I em.
. 08 yes."" •.. "•••• ,,""" ner e .
l. O. 7





































alíJero . 1903 2
3¡ídem . 1903 2
slídem. 11103 2
4 ídem.. Hl03 4
23 hlem.. 1903 3
NOJlBltBSCIalel
I I '~i~¡ . PUNTO I I'Ec;~~"-'----111f" --
'C (t) c+_ -~'-. -- t:S~~o~ ~g.-g o- "" eD que prlnclpl& en que termina 1:::'
p; Q ~ ~ de Sl1 donde tuvo lugar oomíi1ón _feri4s. - _ ¡;; I Obsllrvac10llel
o el) e.~ 2~ ;.o~ resideDeill 1& comisión Dia Mes Año Dla Mes Año.::_~_7_'l' - -- --1-=-1-----
. ¡
6 dicbre 1\103 7 dicbre 1903/ a
Cuerpos
BÓl1, Rva ..de Canarias núm. 8·lcapitán•• ~ . 'ID. .Anton~o Zurita. Stlgovia .
Ide.m oo Otro »AntonlOOrtcga Oltegll. .
J uridico Militar... . . . • . • T. auditor 2.8 ». Isidro Torrecilla de Tarán ..
Bón. Rva. de Canarias núm. 8lCapitán.... 'ID• Perfecto Serrano Rodríguez.) ~ El mismo ..•.•.......••.. o.'
--_-----1 -1-----....,---
Bón. Rv:l. .ds Can.:¡riaa, 1. .•. jT. coronel••• 1 » Antonio Serra Orts ..
\ C<:>1lIl..a de la G.¡" CiviL ..••.. 'll.cr tenIente. I ) José de la Torre Rey ..• " ..
JI lt.,.m Otro........ ~ Gregario Rodríguez Azafión.
24 IAguiues•.••• Las Plllmae •.•. Cobrar libl·nmlentos .•..••...
24 Tolde ......• ldem ..•....••. Oonducir los excedentes de:
cupo del reemplazo de 11l0l;1 2 ídem. 1903
24 Isauta Erígida ldem ...••.•.•. ldem •.......• ··············1 2 ídem. 1!)(t3
24 Aguines.oo .. ldem [dem oo · I 2 ídem. 1903
\
SlIntaCruzde¡. Alljstil' como fiscal y allesor á/ o
10 y 11 '.I,'cnel'ife..• IIdem .•. , .• . . . . seis consejos de guerra.... 1. ídem. 1903
I . ~Reconocer un rtIClutll exceden-Sauidad Militar 1l\Iédico 1.° 1 » José 8echi de Angeli , .. 110 y 1I1Idem Gr·anadilla..... te de cupo del reemplazo> 211ídem ..11!J03
. deI902 ••.•...••.•·••• · .. ·





tam1e?fto de Santa Coronel. . ... ) Sebastián Díaz Zamorano .. 10 Y 11 ldem ... .••.1'Bde la Lu~, tIcOd, batailones de Rvao números 141idem .119631 301ídem..1190311 17
ruz e enen eoo ... oo_.. uenaV18 a y 1 2 7Granadilla. . • . ,y ••.••..........•.•
loem íd. de Las Palmas...... Otro........ ) Bel'nardoJiménezCompany. 10 y 11 Las Palmas .. IArrecifclJ·Puerto ·11
. de Cabras .••. ldem el íd. del bón. Rva., 6.. 281idem '110031 :
Devolver la visita al coman-
11 ¡ldem ..••••. Puerto de la Luz. dante <te la fr~flta de gneJ 27 ídem. 19031 27 l dicbre¡ 190311 1
rra bola~de~a «:N.autilus) .• \ I ;1
10 ¡Puerto de la 8anta.CruzdeTe-¡La de 2. 0 Jefe ~ccldE)nt:tl do! 1.0 ídem. ¡¡l031' ~ »1 » 1: lJl.IContinúl1o.
Luz .. , . • . • nenfe••...... \ lu. comandaucla.· ..••••..• , í !
10 Guía.. , ..•.. Idem Secretl\,rfo de un tribunal deil . i
. . ex~me~es de cabos~ .•. '••.. 1 81~dem. 19031 l~!id~~ •• · lIJO.I:
I
' 5) 1» El mIsmo o ••••• •• 10 roem Las Palmas Juez lnstl uetor de una causa. 20'ldem. 1903 2a ídl,:.:_ .. 1903, 4
COI u.a dc !P. G'tlardia Civil. .. ¡Guardia 2. o.In. José Valls Fústel· " ...•• / 22 Tdem .•.•.. o ldem ...•....•. Secretario del anterior .••.••.1120 Iídem. 1903 23 ídem. 1903,. 4
R O 7d ( IAruclls y GUíal~
• o ~IOO: Celde y Agüi- Asistir á la revista anual de! 21 ídem. 1903 24 ídem. 1903 o
Reg. 1 uf.a de Canarias, 2••.• /M.o armero•. 1 ) Salvador Molla Gal'cía ....• {ar~ ;ú~ Llls Palmas. mes, Puerto de arinamento de los batallo-l 26 ídem. 1903 2'; ídem. 1903!1010ontlnúa.
l. 200)' Cabras y Arre· nes de Rva. núms. 4, é, 6 Y8\ 28 ídem. 1903 ) » »
mero • cife ..•.... o • • • (1 I
11 k' Sta. Cruz de Te-¡Vocal en la Qomisión mixta 10 ídem. \1103 lO diehre 1!l03¡ 2
aguna..... nerife ..•..•. \ de reclutamiento •.••. " ••. 1 31 ídem. 19031 31 ídem. '119081
Varios pueblos Asistir á la rE1vista de arma-
Comandante. I l José Rodríguez GÓmez .. " .110 y nlLas Palmas. { de I a isla de~ mento de los batallones núJ 20 ídem. looal 28 ídem. 190311 9
( Gran Canarla.\ mel'OS 4, 6 Y8•...••.•••.• ~
lLa Laguna y va-( 11.. Oapitán ••.•• l> Ser2io Logendio Garin ....• 110y l1\St~; cr~.z <le rio~pueblc1!de ldem á la íd. de íd. de losl14 ídem !\J33l 30I'idem '1' 11l03'1 1"Batallón de Arllllerí ( 1 l Ienenfe.. la ltl\a de Te- ídem 1,2 Y 7 \ . I: . I nerife . . . • . • . 1"
Otro ••••••••. ) José Orozco Alvarez .••.••. 10' J 11 Las Palmas ., Arrecife y puer-¡ I
to de Cabras., Idem á la íd. del íd. Rva., 6 .•. 281ídem '11!l031 )1 :t I »
Otro ••.•.•.•• »Rosendo Mauriz Martinez .. 10 Y 11 Sta. Cruz de .La Plllma, Go- 21 ídem. 11l0a 26 dicbre 11103
,Armero 1.8•. / » }.~amón Quintero Pérez ..... 10 Y11} Tenerife ...¡ mera y Hie1'l'olIdcm á la íd. del íd., 3...... ~ 21 ídem. 11l0a 29 ídem. 1903
I I . I I . 11 .
























a:mCCIóN D~ Il~~~),llfiO'('tm6~', ¡1i1CI¡0'~AXIiN1\1
y DIIEC OtONES
REDENCIONES
Circula,'. Excmo. Sr.: Accedienii(' á lo soUcite.lJ.o por
l.'epreaentliintes en Cottes para qne se conoeda uu nue'i'O
plazo pnr:g la redención á metálico del servioio ordinario de
guarnioión, de los mozos del reemplazo de 1903 y útiles de
revisión de añoll anteriores, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon
elOoneeio de 1\Iinit!troa, ee ha Btlrvido disponer q~e Ee admita
la expresada re!lendón hasta el día 20 del oorriente mes á las
trtlll d,e la. tarde, hora tn que ter:.nh:!an lag operalJiones en
las Delegaciones de ~aoienda Y' suoursales del Banco de Es",
paña.
De reai orde~ 10 digo á V. lIJ. pal'a su conooimiento '1
efeotos oonsiguientes. Dios gu¡;.~~ á V ~ E. muohoa afios. Ma-








CÜ·cular. Existiendo en el regimiento Infanteria de Pa-
via núm. 48, dos vacantes de músicos de tercera clase y dos
de educandos correspondientes á flautin. ó f;axof~n, trombón
ó bombardino, cornetin y trombón respectivamente, y de-
biendo ser cubiertas por concurso, cOl~ arreglo al vigente re-
glamento de mÚsIcas, los apirantcs que deseen tomar parte en
el mismo, lo solicitaran del jefe del expresado cuerpo ~mtes
del día 11 del mes actual, debiendo tener pre¡:;ente que sólo se-
. rán admitidos paisanos en las condiciones que determina el
citado reglamento.
Madrid 1.0 de febrero de 1904.
El Jefc dc la Sección,
.E1~I'i~ue Cortes
mSPECCIÓN GF1·j'ERAL DE" LAS COMISIONES
. L¡Q,UID~ORAS DEL EJÉRCITO
OONTABI~~IDAD
Excmo. Sr.: En· vista del expediente instruido en averi-
guación de la responEt;¡:¡,hüidad que pudiera tener el capitán de
Infanteria que fué do la Guardia Civil de Filipinas D. Enri-
que Vergara Navarro, por pérdida de 2.H79'53 pesos que tenía
á su cargo para su¡miniJ3tro de la fuerza á sus órdenes, la Jun·
tlt de esta Inspección, en uso de las facultades concedidas por·
¡'eal orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó,
de conformidad con lo informado por la Ordenación de pa-
gos ele Guerra, declarar la irre.sponsabilidad del citado capi-
tán, por considerarl:3e el cuso comprendido en el párrafo 3.° del
articulo 12 del reglamento de 6 de septicmbre de 1R82, y dis-
poner que la cantidad de referencia sea reclamada ~on apli-
cación al capítulo de gastos diversos del presupuesto corUlS'"
© Ministerio de Defensa
pondiente , para su p~go en ht i:muf1 j' con 10~; ci:éditos que
en su día se determinen para esta clase de atenciones.




Excmo. Señor General Ins:p~c,tor do la Comisión liquiclftdorl1
de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ultra-
mar.
Rxcmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y .Tofe de la Co-
misión. liquidadora de la In.tendeneia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida: por el capi-
~tán do Infantería, de la Hcserva de Tan'agona, D. Isidoro Do-
mínguez y Do~íngu~z, en súplica de· que se incluya en su
ajuste abreviado el importe de un abonaré de 2.081'60 pese-
tas expedido por el primer regimiento Infantería de :Marina
de Filipinas por. suministros hechos á fuerzas del mismo en
el año 1898, l? Junta de esta Inspección, en uso de las atri-
biIciones qqe le concede la real orden de í6 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), y do .conformidad con lo informa.do por la
Ordenación de pagos de Gt;lerra, acordó desestimar la petición
del reCL1lTcute por no cstar comprendido en la rcal orden de
Hde diciembre de Hi02 (D. b. núm. 277) que exige para
abonar laR suministros en ajustc ·abreviado que resulte el al-
canee en las cuentas, circunstancia l[ue no concurre en este
caso, debiendo considerarse el suministro como facilitado por
particulares.




Excmo. Señor Capitán general üe Cataluña.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de querra.
Excmo. Sr.: J!jn vista del cxpediente instruido en averi-
guación de In Rolvencia ó insolvencia del capitán de InfJlnte-
ría D. Antonio Prieto Iglesias, el cual fallenió dejando un dé-
bito de 107'70 pesetas en.la habilitación de Comisiones acti-
vas y reemplazo do la isla de Cuba del ejercicio de 1898-99; la
Junta. de esta Inspección, en uao de las facultades concedidas
por real orden dc 16 de junio de HJ03 (D. O. núm. 130),
acordó dar por terminado el expediente de conformidad con
lo informado por la Ordenación de pagos do Guerra, como
comprendido en la disposición 2.a de la real orden circular
de 25 do julio de 1902 (C. L. núm. 186) como ampliatoria de
la real orden de 25 de septiembre de 1901 (C. L. núm. 215) y
autorizar á la Comisión liquidadora de la habilitación de
Comisiones activas de Cuba para que haga la rcclamación de
la suma arriba expresada con aplicación al capitulo de «Gas-
tos diversos»· del correspondiente presup1.lesto, que será sa'"
tisfecha con el crédito que en sU: día se determine para esta
claRe de atenciones.




Excmo. Señor Capitán general de Andalucia.
Excrnos. Scñores Ordenador de pagos de Guerm, Inspector de
la Comisión liquidadora de las Capitanias generales y Sub-
inspecciones de Ultramar y Jefe de la Comisión liqui-
dadora de la Intendencia militar de la isla de Cuba.
D. O. núm. 25 4 febrero 1904 201
__________________________________D _
Excmo. Sr.: En vista de la inRtancia promovida por el
, subinspector médico, retirado, D. Eustasio Masid y del Hoyo,
en súplica de que se le rectifique su ajuste con objeto de qne
no figure en él como ClLrgo el importe del pasaje de RU fami-
lia al regresar de Cuba, la Junta de esta Inspección, en UKO
de las facultades qne le concede la real orden circular de 16
de junio último (D. O. núm. 130), acordó acceder á la peti-
ción del recurrente con arreglo ¡Í, lo dispuesto en la real orden
circular de 5 de diciembre último (D. O. núm. 270).
Dios guarde á V. E. muchos años. 1tIadrid 28 de enero
de 1904.
. El General Inspector,
Pedro Sm'rais
Excmo. SeilOr General Inspector de la Comisión liquidado-
ra de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito de esa comisión de 2 de
agostó de 1902, en el que daba conocimiento del extravío de
dos carpetas de cargo de la cüenta dcl mes de noviembre de
1898 de la Subinspección de Infantería de Cuba con la de
ingcnieros, la JUnta de est!\ Inspección, en USo de las faci.ll-
tades que le concede 11. real orden circular de 16 de junio
último (D. O. núm. 130), acordó resolver, de conformidad
con lo propuesto por la expresada Comisión liquidadora do
láB Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar, que
los cargos dé 129'40 Y 78'64 pesos que existen en la Subins-
pección de Infantería dc Cuba contra la de Ingenieros, se
carguen á prorrateo al fondo dc material de los batallunes de
dicho cuerpo que estuvieron en Cuba.




Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquida-
dora de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar.
.CHÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista, del expediente instruido á instancia
de D. Benito Perdiguero é Idarte, residente en esta corte, calle
de San Bernardo núm. 52, en nombre y repref'entaci.óll de los
señores Luengo Hermanos, del comercio de 1\:IaIJ.ila, en recla-
mación de que se expidiera el oportuno abonaré de 303 pesos
44 centavos por suministro de víveres al batallón Cazadores
expedicionario 11. Filipinas nÚm. 5, la Junta de esta Inspec-
ción, en uso de las facultades concedidas por real orden de 16
de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó rcsolver de confor-
midad con lo Ílúormado por la Ordenación de pagos de Gue-
rra, que los vales y demás documentos presentados por el recu-
rrente no pueden Mner otro carácter que el particular, por no
llenar requisito alguno reglamentado, debiendo dicho Reñor,
si lo cree oportuno, aci.lclir ejerciendo su acción dontro de las
leyes vigcntcs sobre los firmantes de los docnmeIitos de rcIe-
rencia y nunca sobré la Comisión liquidadorr, del cúel'po arri-
ba expresado.




Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Señor Ordenador de pagQS de Guena.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 16
'de diciembre de 1902 por D. i\Ianuel Mateo Aznar, vecino de
esta corto, en súplica ele que se reconociese á favor do D. 'Ci-
rilo Vicente Temprado, legitimo poseedor dl:j varios cargare~
mes expedidos por las' factorías militares de Ta:-ll y Cottabato
(Filipinas), el crédito que los mismos expresau; la Junta de
esta Inspección, cn uso do la" atribuciones IIue le concede la
real orden de 16 de junio de 1\103 (D. O. núm. 130), y de con-
formidad con lo informado por esa.Ordfmación, se ha Servido
deFiestimar la petición del recurrente, porque siendo docú-
mentos endosables los cargaremes, según se desprende de los
articulos 6.° y 44 de las instrucciones de 3 de junIo de 1877,
perderían el carácter de ser transmisibles por -endoso aesde el
momento que se reconociera el crédito que representan á
nombre de BU actuáJ. poseedor; debiendo por lo tanto atener-
se á lo dispuesto en la real orden de .31 de diciembre de
1902, que expresa que los créditos de referencia serán satis·
fechos á los acreedores en cuenta en laproporcÍón que á cada.
uno de ellos córrespohdri, ó 'á, la pe~sohaÓpersonas que legal-
mente los repreBenten, en la forma, por la dependencia y con
la ai)licación que en au dia se determinen ..




Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe dfl la Comi'3ión liquidadora ele la Intendencia
militar de Cuba.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por don
Domingo' Resano Arcona, capitán que fué del tercio de Policia
de Filipinas, en súplica <1e abono de la pensión de una cruz
roja, la Junta de esta Infipeeción; en uso de las facultades que
le coneedc la real orden circular de 16 de junio último (Dia-
Tío Ofitial núm. 130), acordó acceder á la petición del recu-
rrente de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pa.
gos de Guerra; yen su consecuencia se le hará la oportuna re•
clamaCión por todo el tiémpo que percibió haberes como ofi·
eicl de voluntarios, por la nómina por donde se le acrcditen
los quo transitoria ó definitivamente pCI'ciba, con sujeción á la
ley de 11 de abril de 1900 (D. O.•núm. 81) y siempre que se
acredite su fidelidad y buen cOÚlportamientodurante el tiem-
po que estuvo prisionero de los insurrectos filipinos, debien-
do cleducírsele al hacerle la referida reclamación los meses en
que ya hubiera percibido la pensión que por la présente dis-
posiCión Be le concede.




Excmo. Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Señor Ordenador de ])agos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lainstáncúa p~'omovidapor qOd
Leopoldo Rubio fontcuherta, vecino de Madrid, calle de Santa
. Teresa núms. 2 y 4:, en súplica de abono de pensiones de una
Icl:uzroj:) 'lp.l }Hdto "'!JiU.t:u, ~oncedida .por real orden de 6 de8bril de 189;) ti su difunto padre D.•Juan Rubio García, co-
l mandante, de Mil~cias a.ctivas de la isla de Cuba, la Junta deesta, Insp~ccióv.J eA uso de las f~ultad.~ co;u,cediQM POI: teal




Excmo. Señor Capitán gcneral de las ialas Canarias.
Excmo. Señor Ordenador de pagan do Guerra y Señor Jefe de




Excmo. Señor Capitán generai de Cataluña.
Excmo. Señor Ordenador de pagos do Guerra y Señor Jefe




Excmo. Señor General Subinspector de la Capitanía general
del Norte.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
honorífico, primer teniente de Caballería CE. R.) retirado, don
Bernahé Gómez Cejudo, en súplica de abono de la diferencia
de suclao de segundo á primer teniente durante el' tiempo
que sirvió en Cuba, lA Junta de csta Inspección, en uso de las
atribuciones que lc concede la real orden de 16 de junio últi-
mo (D. O. núm. 130), acordó desestimar la petición del recu-
rrente por no haber prestado servicio perteneciendo á la re-
serva gratuIta, en harmonia con lo resuelto en caso análogo
por acuerdo de la Junta en 15 de octubre último (D. O. mi-
mero 227).
Dioa guarde á V. E. muchos años. :Madrid 29 de enero
de 1904.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del expediente remitido por V. E.
en 9 de mayo de 1903, é instruído con el :fin do conocer el de-
recho que pueda tener á resarcimiento el capitán de Infante-
ría D. Lorenno Molina Carbonero, por pérdida de la montura
y un caballo de su propiedad, en la campaña de Filipinas, la
Junta de esta Inspección, en uso de las atribuciones que le
concede la real ordeude 16 de junio de 1903 (D.O. núm. ~30),
y de conformidad con lo inf.ormado por la Ordenaciónde pagos
de Guerra, ha tenido á bien conceder al recurrente el resarci~
miento de .50 pesos por el importe de la montura y nada por
la pérdida del caballo, por no' haber cumplido el requisito que
como indispensable señala el arto 33 dd reglamento !le 6 do
sCl'tiembre de 1882; debiendo satiBiaeerse 11, expresada cantj-
da<l COIl los fondoR quc cn su día se concedan para csta clase
de atenciones, y previa la oportuna reclamación quehaxá la
Comisión liquidadora del cuerpo ó ciase á que pertenecía el
c~n181.te cuando ocurrió el hecho origen,del resarcimiento.
Dios guarde :i. V. E. muchos años. ~Iadiid 30 de cnero
d91904.
y de conformidad con lo informado por lá Ordennción de pa-
gos de Guerra, se ha flet'vido desestimar la petición del l'ecu-
nente, por haber hecho su declaración cua.ndo ya había trans~
currido ei plazo señalado por el articulo 31 del reglamento
de 6 de septiembre de 1882 y real orden de 10 de abril de U¡Ol
(D. O. núm. 77).
Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 3Q do eliero
de 1904.
Circular. Los jefes de lns C.ünisiones liquidadoras de los
cuerpos a que haya pertcnecidc on Cuba el soldado fallecido
Francisco Fernández Pino, lo manileHtar:.i,n á esta Inspección
á la ma;yor brevedad posible.






Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Señor' Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de
la. Comisión liquidadora de la Intendencia militar deCuba.
,El General Impector,
Pedro San'ais
Excmo. Señor General Subinspector de la Capitanía general
de la primera región. ,
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
, ,de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar
y Señor Jefe de la Com.isi,ón.liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
RACIOKES
, E%(lmo~ Sr.: En viata del expediente instruido por inuti-
lidad de 338 raciones de etapa é igual número de galleta, en
la isla de Cuba, del primer batallón del regimiento Infantería
de Guadalaj~ra,esta Inspección, en uso de las facultades con-
cedidas por real orden de 16 de junio de 19~ (D. O. número
130), acordó, de conformidad con lo informado por la Orde-
, nación de pagos de Guerra, autorizar la baja de las aludidas
raciones, con arreglo á lo prevenido en el real decreto de 25
de septiembre de 1901 y real orden de 25 de julio de 1902 (Co-
lección Legislativa núms. 215 y 186).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de cnero
de 1904.
RESARCIl\UENTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente remitido por V. E.
en 24 de junio del aüo próximo pasado é instruido para det(lr';
minar el derecho que pueda tener á resfl,rcimiento elcapitán de
InfanteríaD. Juan Cardó Sangüesa, por haber sido despojado en
Filipinas de su equipaje y otros efectos de su propiedad, la.
Junta de esta Inspección, en uso de las atribuciones que le
concede la. .real orden de 16 de juri,io de 1903 (D; O'. núw.130), 1
ord~dn de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó, de
" conformidad con lo informado por la Comisión liquidadora
de la Intendencia militar de Cuba, concederle el abono de la
pensión de la cruz de referencia desde el mes de septiembre de
1898, con arreglo á lo preveuido en real orden de 15 de abril
.de 1898 (C. L. núm. 115), hasta:fin de abril de 189!J, en que
falleció; justificándose la nómina que debe formalizar la Co-
misión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba y' Puerto Ri~
,CO, con información documentada en que se acredito la fecha
del fallecimiento y la imposibilidad de haber regresado á la
Península por enfermedad el mencionado comandante de
lIiliciaa.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de enero
de 1904.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi-
tan honorífico, primer teniente de Infantería (E. R.) retira-
do, D,Ramón Sánchez Bienzobas, residente en eEta corte, con
· domicilio en la ¿allc de Garcia Paredes núm. 12, en súplica
de abono de la diferencia de sueldo de segundo á primer te-
niente durante el tiempo que sirvió en Cuba, la Junta de es-
ta Inspección, en uso de las atribuciones que le concede la real
· orden de 16 de junio último (D. O. núm. 130), acordó des-
· estimar la petición del recurrento, por no haber prestado
· servicio perteneciendo á la re.8erva gratuita, en harmonía con
lo resuelto en caso análogo por acuerdo de ]80 misma de 15 de
octubre último (D. O. núm. 227).




Excmo. Señor General Subinspector de la Capitanía general
de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer
teniente de Infanteria retirado (E. R.), D. Florentino Rodrí-
guer: de la Fuente, e. súplica de abono de la diferencia de
aueldo de segundo á primer teniente durante el tiempo que
· sirvió en Cuba, la Junta de esta Inspección, en uso de las atri-
buciones que le concede la real orden de 16 de junio último
· (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo informado por la
· Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba
acordó desestimar la petición del interesado por no habe~
: prestado servicio perteneciendo á. la reserva gratuíta, dumnte
el t.iempo que mquia entre el 4 de abril ele 1896, en que se
concedió el abono de las diferencias de sueldo á los segundos
tenientes de dicha reserva, al 24 de. febrero de 1897, en que
ISe dispuso que(1'lse en suspenso dicho abono, yenharmonia
COIi lo resuelto en caso análogo por acuerdo de dicha Junta
de 15 de octubre último (D. O. núm. 227).




Excmo. Señor General Subinspector de la Capitanía general
de Castilla la Vieja.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: . Vistn.la instnncia promovida por el segundo
teniente (E. R.) retirado, de Caballería,' D. TIdef3nso Diez Mu-
iioz, ensúplicade abono de la diferencia de sucldo de segundo á
primer teniente durante el tiempo quo sirvió en Cuba, la
Junta de esta Inspeoción, en uso de las atribuciones que le
concede la real orden de 16 de junio último (O. O. núm. 130),
acordó desestimar la petición del recurrente; por no haber
prestado servicios perteneciendo á la reserva gratuita, en har-
monía con lo resuelto en caso análogo por aouerdo de la mis·
ma en 15 d(foctubre último (D. O. núm. 2¡¿7).




Excmo. Señor General Subinspector do la Capitanía general
de Castilla la Vieja.
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Excmo. Sr.: Vist.:'t la instancia pi'Omovida por el primer
teniente de Infantería (E.. R.), D. Ramón Miranda y Miranda~
en súplica de abono de la diferencia de f:'ilehlo de segundo á
primer teniente durante el tiempo que sinio en Cuba, la JUll-
tu. ele est.a Inspección; en uso de laR atribuciones que le con·
cede la real orden de 16 de junio último (D. O. núm. 130), y
de conformidad con lo informado por la Comisión liquida-
dora de la Intendencia militar oe Cuba, n,cordó desestimar la
petición del recurrente, por no tener derecho á las düerencias
de sueldo mas que durante el tiempo qne perteneció á la
reserva grutuita, las cuales tiene rcclamll.das y abonadas con
arreglo ala real orden de 28 de enero de 18~8 que determina
dejen de percibirse las expresadus diferencias de sueldo al
pasar de la reserva gratuíta á la retribuida. .




Excmo. Señor General Subinspector de la. Capitania general
de Andalucia.
Señor Jéfe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: V.ista la instancia promovida por el ségun-
do teniente de Infantería (E. It.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Jaén núm. 2, D. Antonio Alcalá Calmaeatra, en
súplica de abono de b diferencia de sueldo de segundo á pti-
mer teniente durante el tiempo que sirvió en Cuba, la Junt~
c1eesta Inspección, en uso de las atribuciones que le concede
lu rf\al orden de 16 de junio último (D. O. núm. 130), acor-
dó desestimar la petición del recurrente por no haber presta-
do servicio perteneciendo á la reserva gratuita, en harmonía
con lo resuelto en caso análogo por acuerdo de la Junta en
15 de octubre último (D. O. num. 227).




Excmo. Señor General Subinapf:lctor do la Capitania gene-
raI:de Andalucía.
--~---
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segun-
do teniente de Infantería (E. R), D. Antonio Fernández Fer-
nátldez, en súplica de abono de la diferencia de sueldo de se-
gundo ;i, primer tenient~ durante el tiempo que sirvió en
Cuba, la Junta de esta Inspección, en uso de las atribuciones
que la concede la real orden de 16 de junio último (D. O. nú-
mero 1úO), y de conformidad con lo informado por la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia miiítar de Cuba, acordó
desestimar la petición del recurrente por no haber prestado
servicio perteneciendo á la reserva gratuita, pn harmonía con
lo resuelto en caso análogo por acuerdo ele dicha Junta. de 15
de octubre último o




Ex.cmo. Señor General Subinspector de b Cu.pitanía general
de Andalucía.
Señor Jefe de la Comisión liqui<.ladora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.




Excmo. Señor General Subinspector de la Capitanía general
de Castilla la Vieja.
El General Inspector,
Pedro S~'mis
Excmo. Señor Orden¡¡.dor de pagos de Guen-a.
Excmo. Señor General Subinspector de la Capitania general
del Norte y Señor Jefe de la Comisión liquidadol"a de la
Intendencia militar do Filipinas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segun.
do teniente de Infantería (E. R.) i}. Juan lzquierdo y Pérez,
en súplica de abono de la iliferencia de sueldo de segundo á
primer teniente, durante el tiempo que sirvió en Cuba, la
Junta de c~ta InHpccción, en uso de las atribuciones que le
<¡onceue la real orden de 16 de jnnio ultimo (D. O. nÚm. 130),
acoí..dó desestimar la petición del rccurrente, por no haber
prestado Hervicio pnrtelieciendo á la reSGrva gratuit.i1, en har-
mOllía con lo resuelto ell caso análogo ]JOl: acuerdo de la mis-
ma de 15 de octubre último (D. O. núm. 227).
Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de enero
de 1904.
Excme. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial 1.0 del cuerpo de Ádministración Militar, D. Eduardo
'de la Iglesia y Fernández, en súplica de que se le conceda el
sueldo de su empleo como plaza montada durante él tiempo
que estuvo prisionero de guerra en Filipinas, la Junta dó esta
Inspección, en uso de las facultades concedidas por real or-
den de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), aC0rdó, do con-
formidad con lo informado por V. E., acceder á lo solicitado,
procediendo la Comisión liquidadora de la brigada de trans-
portes de aquella isla á rectificar el ajuste del referido oficial,
haciendo los abonos correspondientes, tomando como regula~
dar el sueldo asignado á plaza montada. '
Dios gnarde i V. E. muchos años. Madrid 29 de enero
de 1904.
Excrno Sr.: Vista la instancia promovida pór el primer
teniente de Infl1ntería. (E. Ro) rctirado,D. LuisMendivil Florez,
en súplica dc abollo de la diferencia de sueldo de segundo á
primer teniente dumntc el tiempo' que sirvió en Cuba, la
Junta de esta Inspección, en uso do las atribuciones quo le
cancode la real orden de 16 de junio último (D. O. núm. 130),
y de conformidnd con lo informaclo por la Comisión liquida-
dora de la Inteudeucia militar de Cuba, acordó desestimar la
petición del rocurrente por no haber pertenecido á 1ft reserva
gratuita, durante el tiempo que media entro el 4 de abril l
de189o, en que se concedió el abono de las diferencias de:
sueldo á los segundos tenientes de dicha reserva, al 24 de fe- !
brcro de 1897, en que sc dejó en suspenso dicho pago. ¡
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de enero'
de 1904. 'i
El General Inspector, !
Pedro Sa~'rais 1
Excmo. Señor General Subinspeetor de 1:1 Capitania general I
de Castilla la Vieja. ¡
Soñar Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi- ¡
. litar de Cuba. ' i
~ I
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por V.E. al ¡
l\Tinisterio de la Guerra, referente á la no conformidad del pri- ¡
. mer teniente de Infantería (m; R) D, JO&ó Román, en el !
ajuste que le ha formalizado el primer batallón del regí- l
miento Infantería de. San Quintín del tiempo que pertc-¡
neció al mismo, c::>mo segundo tiinientc en el distrito del
Cuba, la Junta de ésta Inspección, en uso de las atribuciones;
que le concede la real orden de 16 de junio último (D. O. nú- ¡
mero 130), y de conformidad con lo informado por la Ordo- ¡
nación de pagos ele Guerra, acoruó que si el interesado perci- í
bió las diferencias de sueldo de segundo ¡á primer teniente i
antes de la real orden de 28 de enero do 1898, correspondien- 1
teli á tod?s óalgunos de, los meses ~ompr.cndid?sdesde may~ I
de 1896 a febrero de 1897, ambos lllcluslVe, tIeno derecho a ¡
BU abono como hecho cOllsumado; pero que los que no per- ;
cibiera con anterioridad á dicha real disposión no deben serIe ¡
[1,bonados, así como llinguno de los anteriores ni posteriores á :
los que comprenden las disposiciones de la Capitanía general I
de la isla de Cnha, referentes á dicho abono. ~
~ios guardo á V. E ,. muchos años: lUadrid 30 de euero ¡-----------------------
de 1::101. . TALLERES DEL DEPÓ9ITO DE LA GUERRA
El General inspector,
Pedro Scu-rais
Excmo. Señor Capitán gencral de Cataluña.
Excmo. Señor Ordeuador de pagos de Guerra. i·
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